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Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh ka­
talis HCI04 dan katalis H2S04 terhadap prosentase hasil 
dan kadar asetil pada pembuatan. selulosa aset:1t. 
Selulosa asetat hasil penelitian sebelum dilrucu­
kan uji kuantitatif dilakukan uji secara kualitatif terle­
bih dahulu dengan nji kelarutan, uji noda dan spektra in­
fra merah. Dari seluruh hasil uji kualitatif diperoleh 
hasil yang positif, bahwa terbentuk selulos8. asetat. 
Pada penenturu1. prosentase hasil dilakwcan dengan 
pelri~b~gan hasil bebe~apa kali sampai diperoleh berat 
konstan, dan kemudian dibandingkan dengan hasil secara 
teoritis. Penentuan kadar asetil dilakukan dengan metoda 
saponifikasi dengan titrasi balik. 
Dari hasil penelitian diperoleh prosentase hasil yang ti­
dak bebbeda, sedangkan kadar. asetil dari selulosaasetat 
dengan katalis HCI04 lebih besar dari pada dengan katalis 
H2 S04" 
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